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«Con voz propia» es la sección de Panorama 
donde las partes interesadas a nivel local, 
regional, nacional y europeo exponen sus 
logros para el período 2014-2020 y comparten 
sus opiniones sobre el importante debate en 
curso sobre la política de cohesión posterior 
a 2020. Panorama le agradece las aportaciones en su propia 
lengua, que podrían aparecer publicadas en futuras ediciones. 
Por favor, póngase en contacto con nosotros a través de la 
dirección regio-panorama@ec.europa.eu para recibir más 






Las comunidades locales se sitúan a 
la vanguardia en Kuyavia-Pomerania
Con el objetivo de servir de ins-
piración a las comunidades loca-
les para que generen nuevas ideas 
de proyectos que se acerquen 
mucho a sus necesidades, Kuyavia- 
Pomerania es una de las dos 
regiones de Polonia que utiliza 
un instrumento territorial 
a «pequeña escala», el denomi-
nado desarrollo local a cargo de 
las comunidades locales (DLCL). 
Tras una fase inicial problemática durante la que nuestra autoridad de gestión del programa operativo 
regional («ROP», por sus siglas en inglés) 
tuvo dificultades para encontrar el 
modelo adecuado para aplicar este nuevo 
instrumento de la política de cohesión, el 
instrumento demostró ser muy eficaz en 
la participación de los ciudadanos 
a escala local en el desarrollo de res-
puestas a los actuales desafíos sociales, 
medioambientales y económicos.  
En Kuyavia-Pomerania, se crearon veintio-
cho grupos de acción local (GAL) que 
empezaron a poner en marcha proyectos 
que combinaban todos los fondos estruc-
turales (FEDER, FSE, FEADER y FEMP) en 
una fórmula única a escala europea.
El GAL urbano de Toruń puso en marcha 
unos magníficos proyectos centrados en 
adolescentes desfavorecidos, personas 
mayores y exconvictos. El GAL rural de 
Bory Tucholskie lanzó, entre otros, otro 
proyecto ejemplar, «Welfare farms». En 
este proyecto, los agricultores locales 
crearon un ejemplo de «centro de día» 
para ancianos en sus casas. 
Dado que el DLCL no es un instrumento 
de uso generalizado ni en Polonia ni en 
otros países de la UE, nuestra región está 
intentando intercambiar regularmente 
información con otras regiones. Además, 
hemos participado en una revisión entre 
homólogos con las autoridades operativas 
regionales húngaras. 
En vista de la propuesta de la Comisión 
Europea del Reglamento sobre disposi-
ciones comunes para después de 2020, 
con el objetivo político 5 «una Europa 
más próxima a sus ciudadanos», debería 
seguir desarrollándose el mecanismo de 
DLCL que permite iniciativas ascenden-
tes reales, que incluyen organizaciones 
de pequeño tamaño, grupos informales 
y comunidades.
Por lo tanto, esperamos crear un foro sobre 
DLCD con otras regiones europeas y con 
la ayuda de la Comisión Europea en el que 
podamos intercambiar buenas prácticas 
y buscar soluciones que incrementen la 
flexibilidad para los proyectos de DLCD, 
armonizar los requisitos jurídicos que rigen 
el DLCD mediante distintos fondos estruc-
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